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一人ひとりの個 性が集まって素敵な会社を作るように 東芝クループ835社
(国内535社 海外300社)は それぞれの会社の役割を十分に活かしながら
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みなさまのお役に立ちたいと願っています。くらしからオフィス そして産業
社会で 映像と鷹報と通信が融合したマルチメティアがつくる 生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は 精報通信、家電 産業用システム エネルギー
機器 メディカル 半導体、新素材 音楽 映像 各種サービスなと幅広くさまざまです、
グループ18万 人の一人ひとりの思いは この美しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界人々と分かちあうこと。そのために 私たちクループ各社は力
を 合 わせ て豊 か な価 値を創 造 し 新しい時 代を きりひらい て ゆぎます。
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戒能 さん(左)を コーテ ィネーターに弁護士の長谷川京
ELPテ ィレクターの大津恵子さんら現場の人々か、よ
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7月 に香港 で
第5回 東アジア女性 フォーラム
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